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 Dalam Tugas Akhir ini saya merancang dan membangun Sistem 
Pembelajaran Online dengan web sebagai aplikasi interfacenya. Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
- Saya merancang dan membangun  sendiri Sistem Pembelajaran ini dengan 
panduan buku – buku yang ada dalam daftar pustaka. 
- Saya Menggunakan software XAMPP 1.7 yang terdiri dari MySQL sebagai 
pengolah databsenya dan PHPmyAdmin sebagai editornya. PHP sebagai 
bahasa pemrograman untuk tampilan interfacenya dan Macromedia 
Dreamweaver sebagai editornya  sedangkan Apache sebagai servernya. 
 Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar diatas. 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ 
(QS Al Baqarah 45) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat 
(Q.S. Al Mujadalah: 11) 
 
Suatu saat kita akan merasakan segala sesuatu yang kita miliki, namun telah kita sadari semua 
hanya sementara. Hidup seperti mimpi, terjadi begitu saja dan akan berakhir. Kita sering 
bertanya tentang apa arti lahir, hidup dan mati. Umur tak menjamin nafas. Apalah daya kita 
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junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita semua dan kita 
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6. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, semangat dan perjuangan 
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Papyrus E-Learning dalam dunia teknologi informasi merupakan sarana 
belajar mengajar yang digunakan untuk menunjang atau mendukung  kelancaran 
kegiatan belajar mengajar. Dalam tugas akhir ini dirancang sebuah system 
pembelajaran online berbasis web atau sebuah transformasi  proses belajar 
mengajar yang bersifat konvensional menjadi bentuk digital. Tujuan dirancangnya 
sistem ini yaitu untuk membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi pelajaran 
dimana mahasiswa dapat langsung mengakses melalui internet dengan cepat dan 
tidak harus selalu datang ke tempat kuliah sehingga dapat menghemat waktu , biaya, 
dan tenaga. 
Sistem ini dirancang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman yang 
berfungsi sebagai interface webnya dan MySQL sebagai pengolah datanya. Sedang 
untuk servernya menggunakan Apache. Dalam system ini dibagi dalam tiga user 
yaitu Administrator, Dosen dan Mahasiswa. Setiap user diberi hak fasilitas sendiri – 
sendiri yang tergantung dari level user saat login. 
Berdasarkan hasil pengujian program dapat diambil kesimpulan bahwa 
program ini dapat membantu perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar dan 
memberikan informasi baik menambah, mengubah atau menghapus data kepada 
mahasiswa dengan cepat, efekti,f dan mudah digunakan oleh mahasiswa. 
 
Kata Kunci: Apache,  MySQL, Papyrus, PHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
